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i ue la prot í tñna 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en e l sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a diez pesetas ai trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n l a suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
L o s juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y ammci s que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1K59). 
A d m i n i s t r a c i ó n proTiecial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio A g r o n ó m i c o N a c i o n a l . — 
Anuncio . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n ges tora .—Anuncio de su-
basta . 
Circular. 
Balance de las operaciones de conta-
bi l idad real izadas hasta el d i a 31 de 
Agosto ú l t i m o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu la r . 
m 
tomisiónproráGial reguladora del mercado de íriéos 
C I R C U L A R 
Siendo va r i a s las Jun t a s loca les de 
tenedores de t r igo que no r e m i t e n 
con deb ida p u n t u a l i d a d los datos re-
lativos a l m o v i m i e n t o de l m i s m o en 
los respectivos t é r m i n o s ] j n u n i c i p a -
||> dejando otros de especiTTcarrlos 
datos comple tos tantas | v ece s | r e c l a -
^ados c o m o son l o s ^ c o r r e s p o n d i e n -
tes a l a r e l a c i ó n to ta l de l o^vend ido 
A r a n t e el mes y exis tencias p a r a el 
s iguiente, y especi f icar s i l a c a n t i d a d 
de t r igo v e n d i d a es vie jo o de l a nue-
v a cosecha , 
Se advier te c o m o ú l t i m a vez p o r 
és ta , que en adelante s e r á n s a n c i o -
nados todos los Sr. Pres identes y Se- I 
c re tar ios de las expresadas Jun tas , 
p o r c u a l q u i e r dato que o m i t i e r a n o j 
retraso en e l e n v í o , c o n l a m u l t a m i - j 
n i m a de c i n c u e n t a pesetas y de c i e n - ¡ 
to en caso de r e i n c i d e n c i a . 
T a m b i é n se advier te a los s e ñ o r e s ] 
A l c a l d e s de los A y u n t a m i e n t o s en 
d o n d e n o se h u b i e r á n c o n s t i t u i d o 
las m e n c i o n a d a s J u n t a s loca les p o r 
no h a b e r tenedores de m á s de c i e n 
qu in ta les , l a o b l i g a c i ó n i n n e l u d i b l e 
que t i enen de da r r e l a c i ó n de l t r igo 
cosechado , c o n c a n t i d a d rese rvada 
pa r a e l c o n s u m o y neces idades p a r a 
l a s i e m b r a , antes de finalizar e l pre-
sente mes, s i g n i f i c a n d o a todos los 
A l c a l d e s en genera l que se les h a r á 
responsables , a l m i s m o t i e m p o que 
a los Pres identes de las J u n t a s , de l 
t r igo que se ocu l t a re y l l ega ra a des-
c u b r i r s e c o m o resul ta de i n s p e c c i o -
nes que se r e a l i z a r á n en breve, estan-
do o b l i g a d o s los unos y los otros a 
da r cuen ta de t a l l ada de aque l los te-
nedores que se sospechare en e l los 
fa lsedad en las d e c l a r a c i o n e s o o c u l -
t a c i ó n . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co a l objeto de que p o r par te de n i n -
g ú n tenedor u a u t o r i d a d se p u d i e r a 
a legar i g n o r a n c i a , deb i endo de darse 
en los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s l a m a -
y o r p u b l i c i d a d de esta c i r c u l a r . 
R e l a c i ó n de las Jun ta s loca les que 
h a n dejado de r e m i t i r a l g u n o s d a -
tos en e l presente mes: 
V a l de S a n L o r e n z o , V i l l a f e r , V a l -
d e m o r a , L a A n t i g u a , Va lde f r e sno , 
Gusendos de los Oteros, V i l l a o b i s p o 
de Otero , Q u i n t a n a y Congos to y 
G r a j a l de C a m p o s . 
L e ó n , 14 de Sep t i embre de 1933. 
E l Gobernador-Presidente, 
F ranc i sco Valdés Casas 
S E R V I C I O A G R O N Ó M I C O N A C I O N A L 
VENTA DE ARONOS 
S i e n d o m u c h o s los depos i t a r ios y 
vendedores de abonos en genera l de 
esta p r o v i n c i a , que no c u m p l e n l o 
p recep tuado en el a r t í c u l o 3.° d e l 
R . D . de 14 de N o v i e m b r e de 1919, 
en que se establece que todos los f a -
b r ican tes , depos i ta r ios , c o m i s i o n i s -
tas y vendedores de abonos t e n d r á n 
o b l i g a c i ó n de i n s c r i b i r s e en e l R e -
gistro que se l l e v a en todas las Sec-
c iones A g r o n ó m i c a s , las cua les h a n 
de exped i r e l o p o r t u n o ce r t i f i cado 
de i n s c r i p c i ó n , s i n e l c u a l n a d i e p o -
d r á f a b r i c a r n i e x p e d i r abonos , y 
c o n s i d e r a n d o que c o m i e n z a l a é p o -
c a en que los ag r i cu l to res h a n de h a -
cer el s u m i n i s t r o de abonos p a r a sus 
s iembras , esta Je fa tura , d i spues ta a 
t e r m i n a r c o n estas in f racc iones , c o n -
cede u n p l a z o de q u i n c e d í a s p a r a 
que se i n s c r i b a n en el m e n c i o n a d o 
Regis t ro todos aque l los que n o lo 
h a y a n h e c h o has ta l a fecha. 
A l t e r m i n a r d i c h o p l azo se d a r á 
cuen ta de los inf rac tores a l Sr. G o -
b e r n a d o r c i v i l , p a r a que les i m p o n -
ga las mu l t a s que s e ñ a l a el m i s m o 
a r t í c u l o 3.° de l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n . 
L e ó n , 14 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Ingeniero Jefe, A n t o n i o F e r n á n -
dez. 
M m proTiDcial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
PRESIDENCIA 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
E s t a P r e s i d e n c i a , c u m p l i e n d o lo 
a c o d a r d o p o r l a C o m i s i ó n gestora en 
s e s i ó n ce l eb rada e l d í a 16 de Agos to 
pasado, a c o r d ó s e ñ a l a r el d í a 4 de 
O c t u b r e p r ó x i m o , y h o r a de las 
doce de l a m a ñ a n a , p a r a l a ce lebra -
c i ó n de l a subasta de las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l puente sobre el r í o 
T o r i o en M a n z a n e d a (Garrafe) , bajo 
el t i po de 10.836 pesetas c o n 70 c é n -
t imos , que i m p o r t a el presupuesto, 
c u y o acto se v e r i f i c a r á en e l s a l ó n de 
sesiones de l a C o r p o r a c i ó n y s e r á 
p r e s i d i d o p o r e l de l a D i p u t a c i ó n o 
p o r el V i c i p r e s i d e n t e , en su caso, 
c o n as i s tenc ia de l Sr. D i p u t a d o p ro -
v i n c i a l n o m b r a d o a l efecto y Secre-
t a r io que d a r á fe de l acto, s i r v i e n d o 
de base pa r a l a subasta el proyecto , 
p l i ego de c o n d i c i o n e s facul ta t ivas y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se 
h a l l a r á n de mani f ies to en S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s l aborab les duran te las 
h o r a s de diez a trece. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que d e b e r á n 
c o n s t i t u i r los l i c i t ado re s se e leva a 
541 pesetas c o n 88 c é n t i m o s , e q u i -
va len te a l c i n c o p o r c ien to de l p rec io 
t i po y a l d iez p o r c iento de l p r ec io 
de a d j u d i c a c i ó n l a fianza de f in i t i va . 
E l p l azo de e j e c u c i ó n de las obras 
s e r á el de tres meses, 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t ado re s l a c é -
d u l a pe r sona l y el resguardo de h a -
ber cons t i t u ido en l a caja genera l de 
D e p ó s i t o s o en l a de l a D e p o s i t a r í a 
de esta D i p u t a c i ó n , l a fianza p r o v i -
s i o n a l a que se hace referencia , d i r i -
g i endo sus p ropos i c iones c o n ar reglo 
a l m o d e l o que figura a c o n t i n u a c i ó n 
y ex tendidas en pape l se l lado de l a 
clase 6.a (4,50 pesetas) y t i m b r e p r o -
v i n c i a l de u n a peseta, deb i endo pre-
sentarse a q u é l l a s en l a S e c r e t a r í a de 
esta C o r p o r a c i ó n , bajo sobre ce r ra 
do, los d í a s h á b i l e s de 10 a 13, desde 
el s iguiente a l en que apa rezca inser -
to este a n u n c i o has ta el an te r io r a 
l a c e l e b r a c i ó n de l a subasta, del 
m o d o y f o r m a que especif ica el ar-
t í c u l o 15 de l Reg lamen to de 2 de J u -
l i o de 1924. 
E n caso de resu l ta r igua les dos o 
m á s propuestas , se v e r i f i c a r á en e l 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a l a 
l l a n a , du ran te el t é r m i n o de q u i n c e 
m i n u t o s , y de ex is t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á p o r sorteo l a a d j u d i c a c i ó n de l 
s e r v i c i o . 
A l a subasta p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t ado res p o r sí o representados 
p o r o t ra persona , c o n poder p a r a 
e l lo d e c l a r a d o bastante p o r L e t r a d o 
c o n e je rc ic io en l a l o c a l i d a d . 
Se hace cons tar que h a t r a n s c u r r i -
d o ^ ! p l azo fijado p o r el a r t í c u l o 26 
de l Reg lamen to pa r a l a c o n t r a t a c i ó n 
de obras y se rv ic ios m u n i c i p a l e s de 
2 de J u l i o de 1924, s i n haberse pre-
sentado r e c l a m a c i ó n con t r a e l acuer -
do de c e l e b r a c i ó n de esta subasta y 
l a a p r o b a c i ó n de los p l iegos que h a n 
de r eg i r l a . 
L e ó n , 9 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Pres idente , M a r i a n o M i a j a . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , m a y o r de edad , v e c i n o 
de , que h a b i t a e n . . . . , c o n c é d u -
la pe r sona l clase n ú m e r o , 
e x p e d i d a en . . . . , c o n fecha , 
o b r a n d o en su p r o p i o derecho (o c o n 
poder bastante de D en c u y a 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece ) t en iendo 
c a p a c i d a d lega l pa r a con t ra ta r y n o 
estando c o m p r e n d i d o en n i n g u n o 
de los casos a que se refiere e l a r t í c u -
lo 9.° de l R e g l a m e n t o de 2 de J u l i o de 
1924, enterado de l a n u n c i o inser to 
en . . . . , n ú m e r o . . . . de l d í a . . . . , de 
. . . . , a s í c o m o de los p l iegos de c o n -
d i c iones facul ta t ivas y e c o n ó m i c o -
a d m i n i s t r a t i v a s y d e m á s requis i tos 
que se exigen p a r a t o m a r parte en l a 
subasta . . . , y co n f o r m e en todo 
c o n los m i s m o s , se c o m p r o m e t e . . . 
c o n estr ic ta s u j e c i ó n a las c o n d i c i o -
nes de los m e n c i o n a d o s documen tos , 
p o r l a c a n t i d a d de ( a q u í l a p r o -
p o s i c i ó n p o r e l p r e c i o t ipo o c o n l a 
baja que se haga; a d v i r t i é n d o s e 
que s e r á desechada toda l a que no 
exprese, escr i ta en le tra , l a cantidad 
de pesetas y c é n t i m o s ) . Igualmente 
se c o m p r o m e t e a a b o n a r a los obre-
ros de c a d a of ic io y c a t e g o r í a , de los 
que h a y a n de ser empleados en las 
obras , l a r e m u n e r a c i ó n po r jornada 
lega l y ho ra s ex t r ao rd ina r i a s en can-
í t i d a d que en n i n g ú n caso s e r á menor 
a los t ipos que se a b o n e n en las loca-
l i dades d o n d e esta o b r a h a de reali-
zarse y es tablec idos p o r las entidades 
p a r a e l lo competentes . 
( F e c h a y firma de l proponente) 
* 
C I R C p í A R 
A p r o b a d o s en su m a y o r í a los pa-
drones de c é d u l a s personales forma-
dos p a r a e l a c t u a l e je rc ic io , esta Co-
m i s i ó n , en s e s i ó n de l d í a 6 del co-
r r iente , a c o r d ó que el p e r í o d o vo-
l u n t a r i o p a r a l a e x a c c i ó n de dicho 
impues to c o m i e n c e el d í a 15 del ac-
t u a l y t e r m i n e en i g u a l fecha de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o en los Ayunta-
mien tos de l a p r o v i n c i a , i nc luso en 
e l de l a c ap i t a l , a e x c e p c i ó n de los 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lacionan, 
p o r no estar ap robados en esta fe-
ch a , h a c i e n d o saber a l a vez que 
desde este d í a p u e d e n presentarse en 
e l N e g o c i a d o cor respondien te a re-
coger las c é d u l a s , deb i endo para ello 
v e n i r l a pe r sona enca rgada provista 
de c e r t i f i c a c i ó n de l acue rdo del M u -
n i c i p i o respect ivo, a u t o r i z á n d o l e a 
t a l efecto, y s i n c u y o requ is i to no le 
s e r á n entregadas a q u é l l a s . 
AYUNTAMIENTOS 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
L a R o b l a . 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
S a n A n d r é s del R a b a n e d o . 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
L a s O m a ñ a s . 
E n c i n e d o . 
L o s B a r r i o s de Sa la s . 
M o l i n a s e c a . 
P á r a m o de l S i l . 
M a r a ñ a . 
B e r c i a n o s d e l C a m i n o . 
V a l l e c i l l o . 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
B a l b o a . 
B e r l a n g a . 
O e n c i a . 
Sob rado . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
L e ó n , 9 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Pres iden te , M a r i a n o M i a j a , 
3 
DI JTACION Pl 3 /IIJCIAI i E DN 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C Í O D E 1 9 3 3 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta ei día 31 de Agosto de 1933 
I N G R E S O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rentas 
Bieftes provinciales . . 
Subv nciones y donsativos 
Legados v ma s 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especía les 
Derechos y tasas 
A r b i t r os provinciales . 
Impuestos"y recursos ced;dos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públ icos . . . 
Créd i to provincial 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprovmciales. 
Reintegros 
Fianzas y depós.tos 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l 
V i g i l a n c i a y seguridad 
Bienes provinciales. . . . . . . . . 
Gastos de recaudac ión 
Personal y material . 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
As is tenc ia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos a l Estado 
Montes y pesca 
Agr i cu l tu r a y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provinc ia l 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Devoluciones 
Imprevistos 
Resultas 
TOTALES. . 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
36.715 
400.461 
9.700 
2.000 
8.000 
752.000 
1.005.159 
256.056 
60.000 
» 
19.000 
54.568 
1.785.502 
4.389.164 
474.744 
30.500 
50.393 
425.778 
3.000 
1.260.972 
26.337 
68.860 
545.247 
18.500 
1.000 
10.713 
343.552 
3.259.600 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
29.338 
124.581 
2.400 
785 
105.785 
241.639 
124.550 
104.923 
3.558 
20.147 
119.181 
1.084.686 
1.961.578 
89.747 
16.628 
5.197 
245.278 
583.397 
5.929 
12.464 
191.035 
1.529 
116 
4.650 
1.239.831 
17 
80 
B A L A N C E 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
44.923 
119.181 38 
Importan los Ingresos realizados b á s t a l a fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta l a fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA 
Pesetas Cts 
1.961.578 
1.239.831 
721.746 
En León, a 1,° Je Septiembre de 1933.—El Interventor, José Trébo l 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
E N M E N O S 
Pesetas Cts, 
7.376 
275.880 
7.300 
1.214 
8.000 
646.214 
763.520 
131.506 
15.441 
34.420 
700.816 
384.997 
13.871 
45.195 
180.500 
3.000 
677.574 
20.408 
56.395 
354.212 
16.970 
883 
6.063 
259.696 
2.019.768 
81 
23 
» 
i 
50 
> 
71 
46 
37 
> 
03 
64 
63 
01 
93 
19 
65 
04 
88 
48 
20 
14 
63 
16 
94 
SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1933 
Enterado, y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Mariano Mia']a.— E l Se-
Cretario, José Peláex. 
4 
AdninisíraflíD de jnsticia 
Juzgado m u n i c i p a l de Vegarienza 
D o n A n g e l L e o n a t o H e r r e r o , Juez 
m u n i c i p a l suplente de V e g a r i e n z a 
y su t é r m i n o . 
P o r el presente, que se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL y Gaceta de 
M a d r i d , c i to , l l a m o y e m p l a z o a F a u s -
t i n o G a r c í a M a r t í n e z , D a n i e l G a r c í a 
C h a m o r r o , E d u a r d o G a r c í a C h a m o -
r r o y J e n u a r i o G a r c í a C h a m o r r o , 
m a y o r e s de edad, c u y o pa rade ro se 
i g n o r a y c u y o ú l t i m o d o m i c i l i o lo 
h a n t en ido en e l p u e b l o de Sabugo, 
p a r a que en concep to de herederos 
de l finado N i c o l á s G a r c í a L ó p e z , 
c o m p a r e z c a n en l a S a l a A u d i e n c i a 1 Sep t i embre de m i l novecientos trein-
de este J u z g a d o , s i ta en l a Cons i s to - i ta y t r e s .—Ange l Leona to .—Por Sü 
r i a l de esta v i l l a , a las catorce ho ras j mandat<|f, A r t e r o Canseso . O.P,—45Q 
de l d í a nueve de l p r ó x i m o O c t u b r e , ¡ O f L \ . "— 
a contestar l a d e m a n d a de l j u i c i o / p f i l a de c i t ac ión 
v e r b a l c i v i l que ante este J u z g a d o h a I ^  P o r ^ P u e n t e se c i t a a Evaristo 
p r o m o v i d o D . J u a n M a n u e l L l a m a s lFe i rnandez ^ í g u e z , de 24 años, 
B a r d ó n , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n i ^ e r « ' Jo rna l e ro , h i jo de Gabr ie l y 
de D . F a b i á n G o n z á l e z Rozas , i n d u s - i Ra fae la ' riatuJral de ^ a s e c a , (León), 
t r i a l y v e c i n o de O m a ñ ó n , en r e c i a - i ^ en l g ™ ™ A o pa rade ro , para que 
m a c i ó n de m i l pesetas. A s i m i s m o se | c o m p a r e z c a ante este Juzgado muni-
c i t a p o r los m i s m o s conceptos a P a n - ¡ f 1 ^ 1 ' S1\0Ten e l C o n s i s t o r i o viejo de 
t a l e ó n G a r c í a C h a m o r r o y s f ^ & 
v iene que si no comparece r 
r á e l j u i c i o en su r e b ^ d á a 
tarles n i o í r l e s . ffi 
D a d o en V e g a r i e n z a a 
•^re-
l a P l a z a M a y o r , e l d í a 10 de Noviem-
! b re p r ó x i m o , a las once de l a m a ñ a -
a i acto de l j u i c i o de faltas por 
y ' j s , c o m o denunc i an t e , 
e ó n , 13 de Sep t i embre de 1933.— 
Secre ta r io h a b i l i t a d o , J . Quirós . 
yompanía Nacional k ios F « a r r i l o s i Oeste Je España 
PLASENCIA. A 
Supresión de guardería de varios pasos a nivel 
E s t a C o m p a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o de las d i spos i c iones vigentes sobre el p a r t i c u l a r , t iene e l honor de 
p o n e r en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que, a p a r t i r de l d í a 1.° de O c t u b r e p r ó x i m o , s e r á s u p r i m i d a l a g u a r d e r í a 
en los pasos a n i v e l de l a l í n e a de P l a s e n c i a a A s t o r g a que se d e t a l l a n en el c u a d r o s iguiente , e m p l a z a d o s en la 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
Situación 
kilo-
métrica 
Denominación 
de la servidumbre 
Nombre especial con que es 
conocido el camino y su paso 
PRÜIINCiA AYUNTAMIENTO 
Nombre de los pueblos, alquerías, aldeas, 
etc. a que afecta la supresión 
de la fardería 
304-340 
390-595 
311-598 
318-359 
323-163 
326-675 
330- 249 
331- 015 
335-726 
338-121 
C a m i n o v e c i n a l 
C a m i n o r u r a l . . 
I d e m 
C a m i n o v e c i n a l 
C a m i n o L a C a ñ a d a . . 
C a m i n o M e s t a j o s . . . . 
N o tiene 
N o t iene , 
I d e m 
C a m i n o r u r a l . 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M a t a l a m u j e r . 
L o s M o l i n o s . . 
N o t iene 
N o t iene . . . 
N o t iene 
Riego 
L e ó n 
» 
» 
» 
» 
P o z u e l o 
Rope rue lo s . . . . 
V a l c a b a d o 
Cebrones de l R í o 
L a B a ñ e z a , 
P a l a c i o s . . . 
» 
Riego 
» 
P o z u e l o , Sa ludes y M a i r e 
P o z u e l o , N a v i a n o s y D e h e s a d e Mestajos. 
V a l c a b a d o , A l t o r a z y Dehesa de Mestajos 
S a n J u a n de To r r e s , Q u i n t a n a , Senesta-
p i o y Dehesa de C a s t a ñ o s 
San ta E l e n a de J a m u z 
L a B a ñ e z a a Sacaojos 
P a l a c i o s de l a V a l d u e r n a y H u e r g a 
P a l a c i o s de Santa M a r í a de l a I s l a . . . 
T o r a l i n o y Cas t ro t i e r ra 
R iego de l a V e g a , V a l d e r r e y y fincas par-
t i cu l a r e s e n c l a v a d a s en estos t é r m i n o s 
A l queda r s i n gua rda r e l paso a n i v e l c i t ado y c o n objeto de p r e v e n i r a los u sua r io s de l c a m i n o corres-
pond ien t e l a p r o x i m i d a d de l c ruce de l a v í a , se hace t a m b i é n p ú b l i c o que h a n s ido ins t a l adas en el lado dere-
c h o de los c a m i n o s , a l a d i s t a n c i a de 10 metros de l cent ro de l c ruce , s e ñ a l e s de t i p o A adve r t ido ras de aquél, 
consistentes en carteles de c h a p a en f o r m a de aspa c o n las i n d i c a c i o n e s " P A S O S I N G U A R D A , , y " O J O A L TREN" y 
o t ro ca r t e l i n f e r i o r d i c i e n d o "ATENCIÓN A L T R E N , , ' p in t ados todos en letras negras sobre fondo b l a n c o y colocados 
en soportes m e t á l i c o s de c i n c o met ros de a l t u r a p i n t a d ' A e n rojo y b l a n c o : 
L a ex i s tenc ia de d i c h a s e ñ a l i n d i c a r á , a d e m ^ ^ ^ ^ p r o x i m i d a d d e l c ruce a n i v e l , Q U E É S T E NO TIENE 
G U A R D A y , en consecuenc i a , los peatones y v ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n e i ' s ^ d e b e r á n a su v i s t a ex t r emar el c u i d a d o y P1"6" 
c a u c i ó n a l a t ravesar y c r u z a r l a v í a , en ev-<'^^^^^^^^á^Pes> P o r los que l a C o m p a ñ í a no p o d r á aceptar 
r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
28 de Agos to de 1933. X^S^^fe^' P . P.—429. 
á 
